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Современные экономические реалии выдви-
нули на первый план задачи устойчивого развития 
предприятия, обеспечивающего повышение его 
надежности, способность противостоять неблаго-
приятным ситуациям. Устойчивое развитие пред-
приятия обеспечивается учетом действия органи-
зационно-управленческих, технико-технологичес-
ких, маркетинговых, финансовых, инвестицион-
ных, инновационных факторов. 
 Во многом обобщающим критерием устойчи-
вого развития предприятия является рост произво-
дительности труда. От уровня и динамики произ-
водительности труда зависит большинство эконо-
мических показателей предприятия, его экономи-
ческая и социальная устойчивость в условиях кри-
зиса. 
 Стремление к углубленному пониманию про-
изводительности труда привело к появлению раз-
личных определений производительности труда. 
Шлендер П.Э. отмечает, что производительность 
труда определяет отдачу каждой единицы исполь-
зуемого ресурса труда в виде продуктивности тру-
довой деятельности и эффективности затрат, свя-
занных с использованием привлеченных ресурсов 
труда [1]. На наш взгляд, более продуктивным яв-
ляется определение Киселевой В.А., которая отме-
чает: «производительность труда есть функция 
уровня производительной силы труда, выражен-
ной в его технической оснащенности и интенсив-
ности труда, в форме расхода мышечно-психи-
ческой энергии человека в единицу времени» [2, 
с. 143]. 
 Повышение производительности труда обу-
словлено снижением доли затрат живого труда в 
продуктах с одновременным увеличением доли 
затрат прошлого труда. Однако реальная эффек-
тивность труда предполагает, что общая сумма 
труда, затраченного на единицу продукта умень-
шается. Выделяют следующие факторы роста про-
изводительности труда [2]: 
1. Структурные сдвиги, связанные с измене-
нием удельного веса продукции с различной тру-
доемкостью. 
2. Рост технико-технологического уровня, 
выражающийся во внедрении новых видов обору-
дования, технологий, материалов и т. д. 
3. Интеллектуализация производства за счет 
широкого использования информационных техно-
логий, компьютеризации и автоматизации дея-
тельности. 
4. Совершенствование организации управле-
ния на основе современных методов управления, 
информационных технологий, использования 
стратегического и проектного управления. 
5. Изменение объемов производства, позво-
ляющих снизить трудоемкость продукции при со-
хранении или даже увеличении эффективности 
производства. 
6. Социально-экономические факторы, свя-
занные с развитием мотивации персонала, измене-
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нием ценностных ориентаций, улучшением усло-
вий трудовой деятельности. 
7. Специфические отраслевые факторы, обу-
словливающие изменение потребностей в продук-
ции предприятия, интенсивность конкуренции, 
изменение стандартов и нормативов. 
 Отмеченные факторы имеют различное влия-
ние на рост производительности труда. В совре-
менных условиях возможность беспредельного 
роста производительности труда обеспечивает 
научно-технический прогресс, приводящий к тех-
нико-технологическому совершенствованию про-
изводства, появлению новых материалов, видов 
энергии продукции. Вместе с тем, промышленные 
предприятия не проявляют активности в вопросах 
именно инновационного развития. 
 Эффективность инновационного развития, его 
влияние на рост производительности труда опре-
деляются, исходя из превышения созданного эф-
фекта над вызвавшими его затратами. Экономиче-
ский эффект инновационного развития в виде рос-
та производительности труда, снижения трудоем-
кости, материалоемкости и себестоимости про-
дукции, роста прибыли и рентабельности обуслов-
лен следующими видами эффектов [3]. 
1. Технический эффект, связанный с появле-
нием новой техники, технологий, материалов, кон-
струкций. 
2. Ресурсный эффект, обусловленный относи-
тельным высвобождением материальных, трудо-
вых, финансовых ресурсов. 
3. Социальный эффект, выражающийся в 
улучшении условий и безопасности труда в более 
полном удовлетворении потребностей работников. 
 Решение задач инновационного предприятия 
связано с инвестированием в создание и (или) 
приобретение инновационных объектов, которые 
будут внедрены в производство. 
 Инвестиции в инновации означают осознан-
ный отказ предприятия от определенного объема 
текущего потребления в пользу возможного боль-
шего дохода и, следовательно, потребления в бу-
дущем. В основе такого отказа лежит формирова-
ние специфического инвестиционного поведения, 
которое формируется благодаря соответствующим 
установкам. 
 «Установка … это общая ориентация челове-
ка на тот или другой социальный объект, предше-
ствующая действию и выражающая предрасполо-
женность действовать определенным образом от-
носительно данного объекта» [4, с. 587]. 
 При исследовании установок учитывается, 
что их возникновение связано с осознанием людь-
ми потребностей и условий, в которых происходит 
их удовлетворение. Используем классификацию 
потребностей А. Маслоу [5] и определим характе-
ристики инвестиционной инновационной установ-
ки и условия, в которых эта установка возникает и 
реализуется (табл. 1). 
Присутствие общей инвестиционной установ-
ки, однако, недостаточно для принятия инвесто-
ром решения об определенном инвестировании, 
особенно связанным с крупными инновационными 
вложениями. Необходимо наличие специальных 
инвестиционных установок, ориентированных на 
конкретные инновационные решения. Назовем 
такие установки инновационными. При рассмот-
рении таких установок представляется уместным 
использование аналогии «товар-покупатель». В 
нашем случае «товаром» выступают определенные 
возможности, появляющиеся от использования 
инноваций, а «покупателем» является предпри-
ятие, вкладывающее средства в проекты иннова-
ционного развития, тем самым фактически «при-
обретающее» эти возможности.  Как и в случае с 
«обычным» товаром, предприятие должно иметь 
потребность в соответствующем инвестировании в 
инновации. 
Исследования подтверждают, «что чем более 
важной является та или иная установка, тем боль-
ше человек использует ее при обработке информа-
ции, принятии решений и, конечно, при соверше-
нии определенных действий» [5, c. 190]. 
Для того, чтобы инновационная установка 
стала важной для руководителей и персонала 
предприятия, она должна отвечать трем требова-
ниям: 
1) соответствие собственным интересам, т. е. 
 
Таблица 1 
Связь потребностей и инвестиционной инновационной установки 
Потребности Инвестиционная инновационная установка Сопутствующие условия 
Физиологическая Улучшение условий труда Положительное влияние на произво-
дительность труда 
Безопасности Долгосрочная, стратегическая безопасность Возрастающие угрозы бизнесу 
Социальная Расширение социального взаимодействия и 
социальных результатов 
Возрастание роли социума, морали, 
этики в деятельности 
Признания Формирование положительного имиджа у 
потребителей 
Положительное отношение к разви-
тию, динамике 
Самовыражение Эффективные вложения – как результат эф-
фективного мышления и действий 
Реализация возможностей персонала 
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в какой мере инновации повлияют на возможности 
человека (группы людей) на предприятии; 
2) социальная идентификация отражает сте-
пень влияния установки группы на установку от-
дельного члена группы; 
3) релевантность ценностям означает, что чем 
ближе установка к личным ценностям, тем выше 
ее важность. 
Формирование необходимой инновационной 
установки предполагает получение предприятием 
информации по факторам инвестиционной при-
влекательности соответствующей инновации. Для 
этого необходимо исследовать три подсистемы: 
– инвестиционный потенциал, связанный с 
имеющимися на предприятии факторами произ-
водства, сферами приложения капитала, возмож-
ной эффективностью вложений, их влиянием на 
рост производительности труда; 
– инвестиционный риск политического, эко-
номического, социального, финансового, законо-
дательного и другого характера и деятельность 
предприятия по управлению рисками, обусловлен-
ными инновациями; 
– социальные условия, отражающие характе-
ристики персонала, его готовность к внедрению и 
использованию инноваций. 
Важным является учет влияния на инноваци-
онную установку руководителей предприятия 
представлений о новом будущем, создаваемом в 
результате инноваций. Инвестиции в психическом 
смысле можно представить как способ улучшения 
ими своего будущего за счет решения задач и про-
блем предприятия. Для понимания такого влияния 
используем «Я»-концепцию [6, с. 143]. Применим 
основные аспекты данной концепции примени-
тельно к инновационной установке. 
Представление о самом себе – самовосприя-
тие. К типичным особенностям руководителей 
относятся размер капитала, готовность к инвести-
рованию в инновации, степень рискованности. 
Представление влияет на направление инвестиций, 
например, инвестирование в рискованные иннова-
ции даже при наличии менее рискованных вариан-
тов в ряде возможных с высоким доходом (готов-
ность к риску). 
Самооценка/самовнушение. Для руководите-
лей характерно наличие стремления к высокой 
социальной оценке, которая объективно повыша-
ется после эффективных инвестиций. Наблюдается 
стремление к выбору оптимального (рационально-
го) решения, которое не только дает высокий до-
ход, но и повышает самооценку. Необходимо учи-
тывать наличие такой самооценки и стремиться 
содействовать ее возрастанию. 
Уверенность в себе. Такая уверенность имеет 
особое значение при инновационном инвестирова-
нии, так как обеспечивает готовность принять и 
реализовывать венчурные проекты. Также следует 
учитывать, что эффективные инвестиции в инно-
вации повышают уверенность и способствуют 
дальнейшим инновационным решениям. 
Идеальное «я». Одним из идеалов является 
представление о себе как об эффективном собст-
веннике и менеджере, постоянно приумножающем 
свой увеличивающий стоимость бизнеса капитал. 
На наш взгляд, характеристики «идеального» ин-
новационного руководителя включают надеж-
ность, стабильность, финансовую состоятельность, 
лояльность к бизнесу, готовность решать социаль-
ные и экологические проблемы, нравственность и 
этичность по отношению к работникам, соблюде-
ние правовых и других норм. 
Все отмеченное во многом зависит от харак-
тера организационной культуры, которая может 
поддерживать инновационную деятельность, либо 
препятствовать ей. В первом случае можно гово-
рить о поддерживающей инновационной культуре, 
положительно влияющей на содержание и резуль-
тативность инновационных проектов и процессов. 
В соответствии с общепринятым представле-
нием организационной культуры [7] инновацион-
ную культуру рассмотрим на трех уровнях:  
– поверхностный уровень отражает воспри-
ятие инноваций на предприятии, характер их ис-
пользования на практике, оценку места получае-
мых результатов; 
– промежуточный уровень выражает общее 
отношение к инновационным процессам, научно-
техническому прогрессу, к инновационным струк-
турам, к их роли в развитии предприятия; 
– на глубинном уровне находятся идентифи-
кация и убеждения, в частности о значимости ин-
новаций на общество, предприятие, на индивидов, 
о месте предприятия в инновационном изменении 
мира. 
 Считаем, что существует эффективная инно-
вационная культура, для представления которой 
используем установленную Т. Питерсом и Р. Уо-
терменом [8] связь между культурой и успехом 
организации (табл. 2). 
Несомненно, результативность инновацион-
ной культуры связана с характеристиками функ-
ционирования предприятия. Рассмотрим две гра-
ничные характеристики: устойчивое и кризисное 
предприятие. Можно выделить следующие ситуа-
ции, обусловленные влиянием инновационной 







Устойчивое 1 2 
Кризисное 3 4 
 
Влияние инновационной культуры 
 
Ситуация 1. Наиболее благоприятная для ин-
новационного развития предприятия. Инноваци-
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онная культура создает синергетический эффект 
активизации деятельности по реализации иннова-
ции. 
Ситуация 2. Устойчивое состояние предпри-
ятия сможет сформировать представление об от-
сутствии необходимости в инновационной культу-
ре. Такой подход может привести к проблемам 
стратегического развития. 
Ситуация 3. Предприятие на основе иннова-
ционной культуры инициирует использование ин-
новаций (новые товары, технологии, методы 
управления) для преодоления кризисного состоя-
ния. 
Ситуация 4. Наличие текущих проблем, неже-
лание рисковать приводит к отсутствию заинтере-
сованности во вложении средств в инновационное 
развитие. 
В результате кризисное состояние углубляется. 
Формирование необходимой инновационной 
культуры предприятия назовем инновизацией. 
Возможны следующие ее виды: 
– прямая инновизация предполагает прямую 
передачу персоналу информации, содержащую 
характеристики инновационных ценностей и фор-
мирование на этой основе отношений к возможно-
стям и результатам использования инноваций; 
– косвенная инновизация возникает, когда 
инновационные убеждения возникают под влия-
нием конкурентного окружения предприятия. Вы-
явление отличия от конкурентов становятся осно-
вой для развития инновационной культуры пред-
приятия; 
– реинновизация имеет место при пересмотре 
системы ценностей и отношений инноваций в на-
правлении позитивного восприятия научно-
технического прогресса и его последствий. 
Инновизация должна обеспечить появление 
на предприятии определенных ориентаций 
(табл. 3). 
 Рассмотрим возможные типы инновационных 
культур предприятия, используя классификацию 
культур К. Кэмерона и Р. Куинна [9]. 
 Клановая культура. Предприятие представля-
ет собой дружественную организацию инноваци-
онной деятельности. Руководители и персонал 
держатся вместе благодаря общему позитивному 
отношению к инновациям. Предприятие показыва-
ет свою обязательность по отношению к новато-
рам, делая акцент на долгосрочной выгоде, лояль-
ности и сплоченности. Успех предприятия во мно-
гом определяется доброжелательным отношением 
к новаторам, предоставлением им благоприятных 
условий. Такая культура позволяет сформировать 
систему совместной, командной работы, взаимной 
поддержки при осуществлении инновационной 
деятельности. 
 Иерархическая культура. На предприятии 
формируется формализованная структура взаимо-
действия руководителей с персоналом на основе 
формальных правил и официальной инновацион-
ной политики. Это позволяет обеспечить долго-
срочную стабильность и эффективное развитие на 
основе инноваций. Успех определяется обосно-
ванными инновационными проектами, их надеж-
ным и сознательным выполнением. 
 В исполнителях ценятся дисциплинирован-
ность и ответственность, хорошая координация с 
руководством, уважение к сформированным про-
цедурам, стабильная работа, предсказуемость. 
 Адхократическая культура. Предприятие ори-
ентируется на активную инновационную деятель-
ность, обеспечивающую конкурентоспособность. 
В долгосрочной перспективе предприятие делает 
 Таблица 2 
Характеристики эффективной инновационной культуры 
Ценности Характеристики инновационной культуры 




Поощрение самостоятельность инновационной деятельности подразделе-
ний предприятия и работников 
Производительность че-
ловека 
Использование прямого и обратного влияния инноваций на производитель-
ность труда 
Простая форма, скромный 
штат управления 
Инновационная деятельность не должна приводить к неоправданному уве-
личению штатов управления 
Лицом к потребителю Целесообразность и эффективность инноваций оценивается по позитивной 
реакции потребителей 
Связь с жизнью и ценно-
стное руководство 
Инновационная деятельность увязывается с возможностями и проблемами, 
создаваемыми внешней средой 
Приверженность своему 
делу 
Инновационная деятельность должна быть связана с интеллектуальным 
капиталом, накопленным предприятием в ходе предыдущей деятельности 
Свобода действий и жест-
кость одновременно 
Свобода в формировании инновационных решений и жесткость в реализа-
ции утвержденных инновационных проектов 
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акцент на рост и обретение принципиально новых 
ресурсов и, прежде всего, нематериальных акти-
вов. Поощряется инициатива работников, которым 
предоставляется достаточная свобода в процессе 
реализации инноваций. Данная культура в наи-
большей мере нацелена именно на инновации и 
творчество и предприятие стремится привлечь 
специалистов, обладающих соответствующими 
стремлениями и возможностями. 
 Рыночная культура. Предприятие ориентиро-
вано на сохранение или улучшение своего поло-
жения на рынке. Благодаря активному использо-
ванию инноваций предприятие реализует конку-
рентные стратегии, стремясь обойти конкурентов. 
Этому способствует наличие у персонала мотива-
ционного понимания целесообразности их инно-
вационной деятельности, обеспечения реализации 
стратегий предприятия. 
 В целом, предлагаемое понимание процесса 
формирования инновационной культуры предпри-
ятия обеспечит эффективное решение проблем 
повышения производительности труда на основе 
широкого и результативного использования инно-
ваций, которые повлияют на нее, прямо или кос-
венно, через систему управления. 
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Характеристики инновационных ориентаций 
Вид ориентации Функциональные определения 
Инновационная идентифика-
ция 
Объекты оцениваются позитивно или негативно в зависимости от их 
инновационной оценки 
Инновационная вера Доверие к положительным результатам инновационной деятельности 
Новые условия Формирование общих и индивидуальных условий инновационной дея-
тельности 
Правила игры Создание системы взаимных обязательств работников и предприятия по 
отношению к инновациям 




Наличие знаний инновационного характера, обеспечивающих возмож-
ности развития индивидуумов и предприятия 
Iuput – Output Понимание прямой положительной связи между затратами на иннова-
ции и результативностью предприятия и работников 
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RISE IN LABOR PRODUCTIVITY ON THE BASIS  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 
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The rise in labor productivity is a general criterion for the sustainable development of an enterprise. The 
essence of labor productivity and factors of its rise are considered in the article. Particular attention is paid to 
the factors of scientific and technological progress and innovations. It is shown that the real innovative devel-
opment presupposes the presence of innovative installations and understanding of the investment attractive-
ness of innovations. The effectiveness of an innovative culture is related to the characteristics of the operation 
of an enterprise. The author considers two boundary characteristics: a stable and a crisis enterprise. The situa-
tions determined by the influence of the innovative culture of the enterprise are highlighted. A special role of 
the innovative culture is marked, which provides the necessary orientation of the managers and personnel of 
the enterprise. The characteristics of different types of innovative culture are reflected. In general, the pro-
posed understanding by the author of the process of development of  innovative culture of the enterprise will 
provide an effective solution to the problems of increasing labor productivity on the basis of  wide and effec-
tive use of innovations that will affect it, directly or indirectly, through the management system. 
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